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日 本 韓 国 中国東北部
ロシアGDP 2.3 3.7 4
.7 18.6CP 1.2
2.5 3.8 8.9ⅠF 2
.9 4.8 8.2 16.3Ⅰ




12.6 15.7WⅠ 32 8376
71 10.2WPⅠPDDG P 675 859
.1表3 最終テストの平均絶対誤差率(貿易マトリッ
クス, ドルベース名目値,%)輸入国輸出国日 本 韓 国
中国東北部 ロシア その他日 本 6

























































韓 国が -9000で固定, 中国東北部 は年率
10.4%で増えるものとした｡
表4 主要変数の予測結果 (90年基準実質値表示)
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
2005年GDP対前年成長率･日本 1.8 2.2 2.6 2
.8 3.5 3.3GDP対前年成長率･韓国 5.1 4.7
5.3 4.2 6.7 5.8GDP対前年成長率･東北部 6.
8 6.5 6.4 5.8 5.3 4.6GDP対前年成長率･ロシ
ア 2.3 1.6 1.3 7.8 10.3 12.6輸 出.日 本 77,832
81,476 86,569 90,847 98,664 115,481輸 出.韓 国 182,207 196222 211 86 238670
257,581 300,379輸 出.東北部 692
712 735 764 812 876輸 出.ロシア 201 266 327
413 456 511輸 入.日 本 62,388 65,396 68,855 72,328
76,693 83,274輸 入.韓 国 142,779 155,830 162,986 169,989 180
,113 188,095輸 入.東北部 361 453 566 621 698 77
5輸 入.ロシア 113 159 189 283 300 361貿易収支 日 本 15,444 16,080 17,714 18,519 21














































5GDP.日 本 4.308 7
.832GDP.韓 国 2.889
7.321GDP.東北部 2.
113 4.568GDP.ロシア 2.01 3717
表6 韓国の財政政策効果(基準解からの乗離率,90年基準実質値,%で表
示)2000年 2005年
GDP.日 本 0.211 0.77






韓 国 0.176 0.501G
DP.東北部 0.129 0.313G































































3.628 7.208ⅠM .日 本 500 5875
ⅠM .韓 国 7.334 9.98
3CP.日 本 0.135 1.
451CP.韓 国 -1.665
3.533ⅠF .日 本 0.
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(-7.05) (35.63) (-4.90) (2.75) (-3.52)
OLS (1975-1998)R〈2=.989SD=3,086.22DW=1.263
(14)1F.K=-13403.1+.438･(GDP.K)-951.766･(I.K-DOT(PDD.K))I19068.3･(D98)-10488.8･(D97)










































































































(.79) (9.17) (16.27) (2.00)
Orrcut (197卜1998)R(2=.987SD=1.66441DW=1.599RO=0.507
(54)PDD.K=I43.4203+59.8757･(WI.K･N.K/GDP.K)+.276865･(CU.K)+.570675･(PIM.K)


























































































































































112 調査と研究 第20号 (2000.10)
DISC StatisticalDiscrepancy+StockInventory(1990priceeachcurrency)
DR DiscountRate
EX ExportofGoodsandServices(1990price,eachcurrency)
EX-# ExportofGoods(1990price,dolarbase)
EXMN ExportofGoods(nominalprice,dolarbase)
EXAM-# ExportofGoods(nominalprice,eachcurrency)
EXN ExportofGoodsandServices(nominal,eachcurrency)
GDP GrossDomesticProduct(1990price,eachcurrency)
GDPN GrossDomesticProduct(nominalprice,eachcurrency)
∫ InterestRate
IF GrossDomesticInvestment(1990price,eachcurrency)
〃 ImportofGoodsandServices(1990price,eachcurrency)
IAm4N ImportofGoods(nominalprice,dolarbase)
1MN ImportofGoodsandServices(nominalprice.eachcurrency)
K CapitalStock(1990price,eachcurrency)
〟 MoneySupply
Ⅳ NumberofWorkers
PCP ConsumersPriceIndex
PDD DomesticDemandDeflator
PEX DeflatorofExportofGoodsandServices
PGDP GDPDenator
PIM DeflatorofImportofGoodsandServices
PtLE UnitPriceofExportGoods
PUN UnitPriceofImportGoods
RATE ExchangeRate
tIR UnemploymentRate
Ⅳ AverageWage
WI WageIndex
WPI WholesalePriceIndex
WTM WorldTrade
Seefootnote
percent
seefootnote
miliondolar
miliondolar
seefootnote
seefootnote
seefootnote
seefootnote
percent
seefootnote
seefootnote
miliondolar
seefootnote
seefootnote
trilionyen,bilionwon
tenthousandperson
1990=100
1990=100
1990=100
1990=100
1990=100
1990≡100
1990=100
eachcurrency/dolar
percent
yuan
1990=100
1990=100
miliondolar
I,K,C,CT,R,ROWindicateJapan,Korea,China.theChineseNortheast,RussiaandrestoftheWorldrespectively.
SomevariablesofEX-#,EXMN,EXMN-#indicatetheirtradedirections.Forexample,EXK.J#indicatesexportof
goodsfromJapantoKorea.
Eachcurrency'sunitofthemacroandtradevariablesisbilionyen,bilionwon,100milionyuanandmilionruble.
